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ABSTRAK 
K e p e r l u a n t e r h a d a p s e k t o r pe rumahan t e r u t a m a n y a 
rumah k o s r e n d a h s emak in m e n i n g k a t d e w a s a i n i , d i 
man a hampi r d i s emua b a n d a r - b a n d a r u t a m a d i 
M a l a y s i a mengalami m a s a l a h k e k u r a n g a n b e k a l a n 
rumah kos r e n d a h . B e r b a g a i - b a g a i p i h a k samada 
p i h a k k e r a j a a n a t a u p u n s e k t o r s w a s t a t e l a h 
b e r u s a h a u n t u k m e n g a t a s i m a s a l a h i n i t e t a p i 
m a s a l a h k e k u r a n g a n rumah k o s r e n d a h i n i t e t a p 
b e r l a k u . I n i a d a l a h k e r a n a k e b a n y a k a n 
p r o g r a m - p r o g r a m p e m b a n g u n a n r u m a h k o s r e n d a h 
t i d a k m e n c a p a i m a t l a m a t n y a d i s e b a b k a n 
b e r b a g a i - b a g a i m a s a l a h . C o n t o h n y a t i d a k sampa i 40 
p e r a t u s d a r i p a d a r u m a h k o s r e n d a h y a n g 
d i r a n c a n g k a n da l am Rancangan M a l a y s i a Keenam dan 
Program Khas Perumahan Kos Rendah y a n g b e r j a y a 
d i s i a p k a n . P i h a k k e r a j a a n , m e l a l u i k e r a j a a n 
n e g e r i t e l a h m e n e t a p k a n p o l i s i b a h a w a d a l a m 
s e t i a p s k i m - s k i m p e r u m a h a n y a n g d i b a n g u n k a n 
m e s t i l a h mempunyai s e k u r a n g - k u r a n g n y a 40 p e r a t u s 
rumah k o s r e n d a h namun b e g i t u , m a s a l a h k e k u r a n g a n 
rumah k o s r e n d a h i n i t e t a p b e r l a k u . T e r d a p a t 
b e b e r a p a f a k t o r yang menyebabkan k e k u r a n g a n rumah 
k o s r e n d a h i n i a n t a r a n y a i a l a h k u r a n g n y a 
p e n g l i b a t a n pemaju s w a s t a , f a k t o r p e r t u m b u h a n 
penduduk yang p e s a t dan j u g a m a s a l a h k e l u a s a n 
t a n a h yang t e r h a d s e r t a h a r g a n y a y a n g t i n g g i . 
D a r i s e g i kemampuan penduduk p u l a , t i d a k semua 
p e n d u d u k mampu m e m b e l i r u m a h k o s r e n d a h y a n g 
d i t a w a r k a n d i p a s a r a n k e r a n a p e n d a p a t a n y a n g 
r e n d a h . Untuk m e n g a t a s i m a s a l a h i n i , b e b e r a p a 
c a d a n g a n b e r b e n t u k g a r i s p a n d u a n t e l a h d i b e n t u k . 
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